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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
factores sociales y la actitud hacia la donación de órganos en los acompañantes 
de pacientes a consultorios externos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
del Callao -  2018.  El tipo de investigación fue de tipo cuantitativa, de nivel 
aplicativo, de método descriptivo transversal de diseño correlacional. Población 
400 y muestra 196. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. En resultados el 41.84% de las 
presentan un nivel regular en cuanto a los factores asociados, el 32.65% un nivel 
malo y el 25.51% un nivel bueno. Así mismo se pudo observar una actitud de 
aceptación en el 61.22%, pero existe un 38.78% que muestra una actitud de 
rechazo hacia la donación de órganos. Se concluyó que existe relación directa 
entre los factores asociados y la actitud hacia la donación de órganos, según la 
correlación de Spearman de 0. 672. Se recomendó al director del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao organizar campañas de 
concientización sobre la donación de órganos en un rango de días más frecuente, 
dentro y fuera de las instalaciones explicando además de la importancia la 
seguridad que existe en el proceso y acción humanitaria. 
 



















The objective of this research was to determine the relationship between social 
factors and the attitude towards organ donation in the Companions of patients to 
outpatient clinics of the national Hospital Daniel Alcides Carrion del Callao-2018. 
The type of research was of quantitative type, of application level, of descriptive 
transversal method of correlational design. Population 400 and sample 196. For 
data collection the survey was used as a technique and as an instrument the 
questionnaire. In results, 41.84% of those present a regular level in terms of the 
associated factors, 32.65% a bad level and 25.51% a good level. It was also 
possible to observe an attitude of acceptance in 61.22%, but there is a 38.78% 
that shows an attitude of rejection towards organ donation. It was concluded that 
there is direct relationship between the associated factors and the attitude towards 
organ donation, according to the correlation of Spearman of 0. 672. The director of 
the national Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao was recommended to 
organize awareness campaigns on organ donation in a more frequent range of 
days, inside and outside the facilities explaining in addition to the importance of 
the Security that exists in the process and humanitarian action. 
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En la actualidad existen miles de personas que sufren de enfermedades 
crónicas como la enfermedad renal crónica en estadio terminal que mueren 
diariamente en espera de un riñón donado para trasplantarse. Está demostrado 
que el tratamiento de  trasplante de órganos permite que estas personas 
puedan  continuar viviendo con buena calidad de vida. 
El Perú no es ajeno a este problema, dado que es uno de los países a 
nivel de Latinoamérica con la menor tasa de donación de órganos y a la vez 
tiene junto a Bolivia la mayor proporción de rechazo familiar  ante el pedido de 
un donante potencial. 
La psicología aplicada al cambio de actitudes y comportamientos tiene 
peculiar interés en el tema de la donación de órganos, bien porque permiten 
investigar los factores sociales, psicológicos y cognitivos que las influyen y la 
determinan,  a la vez permite diseñar campañas de promoción que ejerzan una 
influencia positiva en los receptores de la información. El cuestionario del 
“Proyecto Colaborativo Internacional Donante” sobre donación y trasplante de 
órganos (PCID-DTO)” desarrollado por Ríos validado en población 
latinoamericana permite determinar la influencia de los factores sociales, 
psicológicos y cognitivos en la actitud hacia la donación de órganos.( Navalón 
en el 2016) realizo un estudio en población residente en España utilizando el 
cuestionario de “PCID-DTO Ríos” determino que la población estudiada se 
mostraba a favor de la donación de órganos propios al fallecer en un 60% de 
los casos que es similar a la población española y que el perfil  psicosocial del 
latinoamericano con una disposición favorable a la donación es un sujeto con 
estudios, que conoce que la religión que profesa  y su pareja están a favor de 
la donación, realiza actividades con proyección social  y no le preocupa que 
manipulen su cadáver al fallecer. 
 
En este trabajo de investigación se buscó evaluar la influencia de los 
factores sociales, psicológicos y cognitivos en la actitud hacia la donación de 
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órganos propios en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao.  
 
Es por ello que el estudio se estructura de la siguiente manera: Capítulo I, 
Planteamiento del problema, donde se detalla la descripción de la realidad 
problemática, la definición del problema, los objetivos de la investigación, la 
finalidad e importancia. Capitulo II, Fundamentos teóricos de la investigación, 
que incluye las bases teóricas, los antecedentes teóricos y el marco conceptual 
o definición de términos básicos. Capitulo III, Hipótesis y Variables, que va 
desde la formulación de hipótesis hasta las definiciones conceptuales y 
operacionales de las variables. Capitulo IV, Metodología, donde se muestra el 
tipo y nivel de investigación, la descripción del método y diseño, la población y 
muestra además de las consideraciones éticas. Capítulo V, Técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, donde se plantea las técnicas e 
instrumentos, el plan de recolección, procesamiento y presentación de datos. 
Capítulo VI, donde se muestra, la presentación análisis e interpretación, 
discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 




CAPITULO I:  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
A nivel mundial el trasplante de órganos es la mejor opción de tratamiento para los 
pacientes con falla terminal de órganos como el corazón, hígado, riñones y 
pulmones. Son incontables las iniciativas de donación y procura de órganos  tanto 
de donantes vivos y fallecidos que se han impulsado a nivel de todo el mundo, las 
cuales han sido claves para desarrollar y fortalecer un número creciente de 
programas de donación y trasplantes de órganos. Aun así  las diversas 
circunstancias que involucra la donación de órganos han impedido que se 
obtengan los resultados esperados en materia de provisión y disponibilidad de 
órganos, lo que trae como resultado que existan más  personas que padecen de 
estas enfermedades en las listas de espera. Organización Nacional de Trasplante 
(ONT, 2015). 
En el año 2014 se realizaron  118.117 trasplantes que representan solo el 
12% de los que se necesitaría en todo el planeta. Sudamérica no se escapa de 
esta situación universal, si bien se tiene una avance en las últimas dos décadas  
esta sigue siendo muy poco en la actualidad, llegando a 8 donantes fallecidos por 
millón de población (P.M.P.) en promedio. El Perú en relación de otros  países del 
continente tiene la menor cifra de donantes por cada millón de habitantes y el 
mayor porcentaje de negativas familiares ante la solicitud de donación de órganos 
de un familiar fallecido; Según el Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplantes, nuestro país tiene una  tasa de donantes de 3.2 donantes P.M.P. y se 
encuentra lejos de países como Uruguay que tiene una tasa de donantes de 17.1 
donantes P.M.P. y aún más lejos de los países europeos como España que tiene 
35.3 donantes P.M.P.  La escases de órganos de donantes cadavéricos para 
trasplante ha motivo que la comunidad científica oriente su investigación a la 
solución de este problema, es así que a partir de los años 80, las publicaciones de 
trabajos sobre los diferentes factores que median en la actitud de la población 
hacia la donación de órganos aumentó exponencialmente, tocándose el tema 
desde los puntos de vista médico,  psicológico y social.  
Cabe mencionar que Pérez, Domínguez, Roldan, Murillo y Núñez (1991) 
publicaron una de las primeras revisiones que abarcaba los estudios desde 1974 
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hasta 1988, en ella hallaron 228 referencias bibliográficas que pertenecía a 213 
trabajos publicados en 116 revistas. Estos autores identificaron 13 áreas de 
investigación, entre estas destacan la evolución psicológica de los pacientes 
trasplantados, actitudes de la población frente a la donación de órganos, aspectos 
éticos implicados en el proceso de donación y trasplante de órganos y  la 
responsabilidad del personal sanitario.  
Por otro lado a nivel internacional en la investigación de Conesa, Ríos, 
Ramírez, Canteras, Rodríguez y  Parrilla (2015) sobre los factores psicosociales 
que tiene influencia en la actitud de la población hacia la donación de órganos 
realizada en Murcia-España, concluyen que el perfil de la persona con una actitud 
en contra de la donación de órganos es la de un hombre o mujer mayor de 50 
años, nivel de estudios básicos, con desconocimiento de la definición de muerte 
encefálica, que no sabe la opinión de su pareja, que nunca recibido charlas sobre 
donación, que no le gusta o está en contra de la donación de sangre, no realiza 
actividades con proyección social y tiene  miedo a la manipulación de su cadáver al 
morir. 
Asimismo Baca, Vargas, Galicia, Villarreal y Martínez (2016) realizaron el 
estudio de  factores asociados en la aceptación de donar órganos entre la 
población de la ciudad de Querétaro – México, concluye que los factores asociados 
son los psicosociales. Dentro de los factores sociales está la opinión favorable 
hacia la donación de la familia, amigos y compañeros, y en cuanto a los factores 
psicológicos se encuentra los sentimientos  de altruismo como servir al prójimo, la 
satisfacción de ayudar y la alegría de contribuir a que otras personas vivan con 
algo mío.  
A nivel nacional en una investigación de Rivera (2017) Lima, en su estudio 
descriptivo transversal en 100 persona usuarias al centro de salud Tahuantinsuyo 
alto Independencia, en la cual su objetivo fue determinar la actitud de esta muestra 
a la donación y concluyeron que la actitud de la muestra era de indiferencia en un 
71 %, 15% de rechazo y 14% de aceptación.  
Aquino y Cajaña (2017) Lima, realizo un estudio cuasi experimental en la 
cual aplico la teoría de Kristen Swanson para evaluar la variación de la actitud 
frente a la donación, para lo cual evaluó una muestra de 15 estudiantes que fue 
grupo experimental y 16 estudiantes que fue  el grupo control, realizando una 
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prueba pre y post intervención, concluyendo que la aplicación de esta teoría 
modifico la actitud de la muestra estudiada frente a la donación.  
A nivel del Callao según el Informe de Investigación 83/2014-2015 realizado 
por Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz en septiembre del 2014, el 19.4% acepta ser 
donante de órganos,  72.3% se niega a ser donante de órganos y el 8.3% no 
especifica. No se encontraron estudios sobre los factores que influyen esta actitud 
en la población chalaca.  
Dentro de este contexto según el Fondo Intangible Solidario de Salud 
(FISSAL) que es la Unidad Ejecutora del Seguro Integral de Salud (SIS), la cual es 
la encargada de financiar los tratamientos de las enfermedades de alto costo como 
la Enfermedad Renal Crónica estadio 5 o terminal, manifiesta que en el periodo del  
2007 a agosto del 2012 se llevaron a cabo 68 trasplantes de riñón; pero lo que es 
más preocupante es que durante el año 2013 no se realizaron ningún trasplante 
por falta de donantes. 
Asimismo según el Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI) el 
Callao es la principal ciudad portuaria del país situada en la provincia constitucional 
del Callao, alberga a una población de 1 millón 28 mil habitantes que la convierte 
en la segunda urbe de nuestro país después de Lima metropolitana. Su población 
está conformada  por  35 %  de migrantes de las diferentes regiones del país, así 
mismo tiene a la población más longeva. El 68 % de la población tiene un seguro 
de salud. Según cifras del INEI al año 2016, la provincia del Callao tiene una de las 
mayores prevalencias de hipertensión arterial (15.9 %)  y diabetes mellitus no 
insulina dependiente (20.6%) a nivel de la región Lima y Callao. 
En el plano local en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión se encuentra 
en el distrito de Bellavista, provincia del Callao brinda una atención en 47 
consultorios externos que incluye las áreas de medicina interna, cirugía general, 
ginecobstetricia, pediatría, especialidades quirúrgicas y especialidades médicas; 
Dentro de la población que acude a este hospital se encuentra los pacientes con 
enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica en estadio 5 en terapia 
de hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal ambulatoria, a los cuales les indicaron 
que requieren de la donación de un riñón para trasplantarse pero lamentablemente 
algunos de ellos están por más tres años en lista de espera e incluso llegan a 
fallecer sin poder ser trasplantado debido a la ausencia de donantes. Al interactuar  
con algunos familiares el motivo de porque no llegarían a donar sus órganos  fue;  
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El primer temor es que los médicos declaren a una persona como posible donante 
y eso cause que los médicos abandonen el tratamiento o realicen uno de menor 
calidad. El otro motivo para no donar es la desconfianza que existe en el sistema 
de repartición de órganos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me lleva a plantear el siguiente problema de 
investigación:  
 
1.2 Definición del Problema.  
 
1.2.1. Problema General. 
¿Cuál es la relación entre los factores asociados y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018? 
 
1.2.2. Problemas Específicos. 
 
¿Cuál es la relación entre los factores sociales y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los factores psicológicos y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los factores cognitivos y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación. 
 
1.3.1. Objetivo General. 
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Determinar la relación entre los factores asociados  y la actitud hacia la donación 
de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018.  
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
Establecer la relación entre los factores sociales y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Identificar la relación entre los factores psicológicos y la actitud hacia la donación 
de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Conocer la relación entre los factores cognitivos y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
1.4 Finalidad e Importancia.  
 
El trasplante de órganos es la mejor opción terapéutica para los pacientes con 
enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica terminal o estadio 5 
dado que les ofrece mejores condiciones de vida y disminuye su mortalidad. Su 
progreso extraordinario está limitado por la falta de órganos donados, siendo la 
principal causa de esta la negativa familiar. El Perú no es ajeno a este problema, 
dado que es uno de los países a nivel de Latinoamérica con la menor tasa  
donantes por millón de habitantes (3.2) para trasplante y a la vez tiene junto a 
Bolivia la mayor proporción de rechazo familiar ante el pedido de un donante 
potencial. En este contexto, es necesario y prioritario realizar  todos los estudios 
que nos permitan determinar la influencia de los diferentes factores sociales, 
psicológicos y cognitivos que intervienen en la formación de una actitud favorable o 
desfavorable en la población hacia la donación. Los resultados obtenidos en el 
estudio van a contribuir a planear las diferentes actividades de difusión  y 
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promoción dirigidas a aumentar la donación y trasplante de órganos en nuestra 
localidad y país.  
 
La finalidad de este estudio fue determinar la influencia de los diferentes 
factores sociales, psicológicos y cognoscitivos en la formación de la actitud de la 
muestra evaluada frente a la donación de órganos propios, así como identificar sus 
características sociodemográficas.  
 
La importancia de este estudio, es contribuir con información propia sobre la 
influencia de los diferentes factores asociados en la actitud hacia la donación de 
órganos propios en la población del Callao y ser base para futuros estudios a nivel 
local o nacional. Los hallazgos del estudio serán presentados a la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega y  al Programa de Procura del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión para que puedan planear estrategias de concientización  y 
promoción de donación de órganos en la población a su cargo y así contribuir a 
mejorar nuestros índices de donación y trasplante de órganos, que va dar como 
resultado un mayor número de pacientes que reciban un órgano que les permita 



















CAPITULO II:  
FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1      Bases Teóricas. 
 
2.1.1. Factores asociados.  
El conocimiento de los factores asociados a la donación de órganos ha 
despertado el interés de los científicos en las últimas décadas, dado que es 
un punto clave para la realización de campañas educativas de donación de 
órganos, que se encuentren enfocados a las  necesidades que tiene la 
población.  Aunque no hay un consenso en su descripción, los autores Neira, 
Navarro y Jofré (2017) las clasifican en factores sociales, psicológicos y 
cognitivos, entre los que tenemos como:  
 
Factores Sociales: 
Los factores sociales hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre 
en una sociedad, o sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre 
sí por algunas cosas que tienen en común. (Ríos y Ramírez, 2015)   
  
La ciencia social estudia al ser humano holísticamente, la antropóloga 
Benedicta refiere que es el estudio de los seres humanos como criaturas de 
la sociedad donde fija su atención en los valores que se llegan a distinguir de 
una determinada comunidad que pertenece a una tradición totalmente 
diferente sobre todo es aquella ciencia en la cual se integra al ser humano 
en un solo contexto de la sociedad y cultura a la cual pertenece. (Ríos y 
Ramírez, 2015)   
 
Sexo: Ríos y Ramírez (2015)  refieren que la actitud del sexo femenino es 
más favorable que la del sexo masculino frente  a la donación, sin embargo 
esta diferencia parece ser pequeña y no se confirma en todos los estudios, 
conclusión que apoya Navalon (2016). Castañeda-Millán et al. (2013) en el 
análisis realizado en su estudio por género revelo que el 84,29% de los 
hombres y el 79,83% de las mujeres donaría sus órganos al fallecer, así 
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también determino que la proporción de mujeres indecisas fue mayor a la de 
los varones (10,32% en la mujeres y  5,94%en los varones).  
 
Edad: La mayoría de estudios refieren que las personas jóvenes tienen una 
mejor disposición a la donación. En España los jóvenes parece tener una 
mejor actitud hacia la donación y estos datos se replican en otros países de 
Europa (Navalon, 2016, p: 49). Baca-Moreno et al. (2017) encontró en 
población mexicana que la edad promedio de los que aceptaban donar fue 
de 32,82±11,78 años  y  de los que se negaron a donar fue de 39,35±11,53 
años.  Rivera (2018) en su estudio realizado en población limeña encontró 
que los que tenían una edad entre 18 a 29 años tenían una actitud más 
favorable a la donación de órganos. 
 
Estado Civil: No existe consenso sobre si son los solteros o los casados 
tienen mejor disposición a la donación de órganos, así como lo confirma 
Navalon (2016)  en su estudio en población latinoamericana residente en 
España no encontró diferencias con respecto al estado civil. García (2015) 
refiere que las personas solteras estarían más predispuestas a dar en 
donación sus órganos y esto estaría relacionado posiblemente con la edad 
más joven, esto en población latinoamericano residente en Estados Unidos.  
 
Nivel socioeconómico: Navalon (2016) plantean que las personas con un 
nivel socioeconómico más alto tienen mejor disposición a la donación, 
puesto que tendrían acceso a mejor educación, y por lo tanto, ideas 
correctas respecto a la donación y trasplante.  
 
Nivel de estudios: García (2015) afirma que las personas llegan a tener una 
mejor actitud hacia la donación según va incrementando su nivel de estudio. 
En este sentido López Navidad et al (Citado por García, 2015) muestra que 
“El factor aparentemente más influye para la autorización de la familia de un 
fallecido potencial donante de órganos es el nivel cultural de la familia”. En 
relación a lo afirmado presenta sus resultados en la cual las familias que 
tiene un nivel educativo medio-bajo o bajo  tiene una actitud negativa frente 
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a la donación de órganos en el 40%, entretanto que la negativa fue solo del 
4,6% en familias con nivel educativo medio o superior. 
 
Procedencia: García (2015) señala que las poblaciones que tienen un 
mayor número de habitantes parecen tener  una mejor actitud con respecto a 
la donación. Así, también señalo que las poblaciones de los medios rurales 
tiene una actitud menos favorable frente a la donación que las poblaciones 
de los medios urbanos; Pero estas diferencias no se confirman en otros 
estudios similares. 
 
Situación laboral: García (2015) afirma que las personas que cuentan con 
un trabajo formal y estable suelen tener una mejor predisposición a dar sus 
órganos en donación  respecto a las personas con trabajos informales, 
desempleados o jubilados. Cabe señalar que dicha situación no se observa 
en otros estudios.   
 
Factores Psicológicos: Los factores psicológicos son aquellos que se 
estructuran en la mente de la persona en su análisis y razonamiento que 
tenga en relación de un hecho que va a efectuar o debería. 
 
Religión: La mayoría de las religiones en el mundo se muestran a favor de 
la donación de órganos, pero sus feligreses desconocen la postura oficial de 
las Iglesias (García, 2015, p: 46). Los ateos y agnósticos presenten, en 
general, mejores actitudes hacia la donación y que en Chile, en donde 
también cerca del 31% de las negativas familiares se deban a cuestiones 
religiosas (Neira et al. 2017, p: 71). Entre las religiones que presentan una 
mayor actitud positiva hacia la donación están los católicos, mientras que los 
protestantes presentan menor nivel de disposición a la donación (Neira et al. 
2017, p: 71). 
 
Comunicación en la familia: Las diversas investigaciones afirman que el 
predictor más importante para la donación es la comunicación familiar 
respecto al tema, aseguran que la negativa familiar disminuye cuando ésta 
conoce los deseos de su familiar de donar sus órganos (Neira et al. 2017, p: 
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72). Se complementa esta afirmación diciendo que son pocas las personas 
que comunican su decisión de donar a sus familiares, lo que, ante la 
situación de angustia y enojo por el diagnóstico de muerte encefálica, 




El término cognición hace referencia a procesos de pensamiento. En estos 
procesos incluimos: percepción, memoria y lenguaje. La gente genera un 
conjunto de constructos o construcciones personales que luego impone a la 
realidad externa. En su opinión la gente no experimenta al mundo de manera 
directa, sino que lo conoce a través de los lentes de sus constructos. La 
conducta, los pensamientos y los sentimientos del ser humano son 
determinados por los constructos que este utiliza para anticipar o predecir 
los acontecimientos. (Espinoza, 2014) 
 
Conocimiento sobre la donación: El tener conocimiento sobre la donación 
órganos y comprender que permite salvar vidas se asocia a una actitud 
favorable hacia la donación. Esta actitud es aún mejor si el sujeto es 
consciente de que uno mismo o sus familiares, podría necesitar de un 
órgano para trasplantarse en el futuro (Navalon, 2015, p: 54).   
 
Experiencia frente a la donación y/o trasplante de órganos: Las 
personas que tienen una experiencia previa con la donación tienen una 
actitud más positiva. El tener un familiar, amigo o vecino que recibió un 
órgano para trasplantarse lleva a una actitud favorable frente a la donación y 
probablemente se debe porque ven los efectos beneficiosos del trasplante 
en su parte más positiva (Navalon, 2015, p: 56).   
 
Conocimiento sobre las necesidades de donación: El ser consciente de 
que este tratamiento salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas 
enfermas es un factor que se asocia a una mejor actitud. Shahbazian et al.,  
en su estudio de  1000 encuestas en Irán, hallaron que aquellos que tienen 
un familiar con necesidad de un trasplante, su actitud a favor de donar 
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órganos es del 90%, en comparación con el 73% de intención de donar entre 
aquellos que no tienen familiares con esta necesidad (Navalón, 2015, p: 56). 
Conesa et al., no hallaron diferencias en su estudio entre la población 
murciana encuestada.   
 
Conocimiento sobre muerte encefálica: El conocer el concepto o 
definición de muerte encefálica se asocia a una actitud positiva a la donación 
(Navalón, 2015, p: 56). Anker et al.  Identifica que el desconocimiento del 
concepto de muerte encefálica como una de las causas por las cuales  las 
familias niegan el consentimiento para donar. Jaspers et al., muestran un 
efecto positivo en la actitud dela población hacia la donación cuando se 
explica adecuadamente el concepto. El desconocimiento de este concepto 
supone una barrera efectiva para la donación, debido a que la familia cree 
que su familiar todavía está vivo, al seguir el corazón latiendo. El concepto 
de muerte encefálica no es intuitivo, como lo es la muerte tras parada 
cardiaca o tras el cese de la respiración, y por tanto, la educación a través 
de los diversos medios es muy importante para divulgarlo (Navalón, 2015, p: 
56 - 57).  
 
Desconfianza en el sistema sanitario: Los estudios han identificado dos 
grandes temores en las personas que las llevan a no donar. El primer temor 
es que los médicos declaren a una persona como posible donante y eso 
cause que los médicos abandonen el tratamiento o realicen uno de menor 
calidad. El otro motivo para no donar es la desconfianza que existe en el 
sistema de repartición de órganos, tanto por los criterios para establecer las 
prioridades como por la insuficiente información que los medios de 
comunicación proporcionan (Neira et al., 2017, p: 72).   
 
2.1.2. Actitud hacia la donación de órganos. 
 
Actitud: Según Rokeach la actitud se define como: “La organización de 
creencias que perdura en el tiempo y se da en torno a una situación o un 
objeto, las cuales hacen que las personas reaccionen de una manera 
determinada”. Esta se caracteriza por ser un constructo hipotético, 
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experiencia consciente, informe de la conducta verbal y diaria. Asimismo es 
el “Sistema relativamente estable que tiene relación a evaluaciones tanto 
positivas o negativas, sentimientos, emociones y tendencias de acción 
favorable o desfavorable respecto a objetos sociales.” (Rivera, 2017, p: 23 - 
24).  
 
Donación de Órganos: La donación de órganos es un acto voluntario, 
desinteresado y altruista, donde la persona en vida autoriza la extracción de 
sus órganos y tejidos al fallecer con fines de ser trasplantarlos en otra 
persona, con el único fin de ayudar a las personas que requieran de un 
órgano para mejorar su calidad de vida (Rivera, 2017, p: 26).   
 
Tipos de donantes de órganos:  
 
Donante vivo: Se da cuando la persona acepta donar alguno de sus 
órganos en vida. Para poder realizar este tipo de donación se debe realizar 
todos los estudios posibles a fin de garantizar al donante un buen estado de 
salud en el futuro. Los órganos que se pueden extraer en el donante vivo 
son  un riñón, un pulmón, parte del hígado o del páncreas y progenitores 
hematopoyéticos como la sangre periférica y medula ósea (Aquino y  
Cajaña, 2017, p: 26 - 27).  
 
Donante fallecido: Es cuando la persona dona sus órganos o tejidos al 
fallecer, esta situación se da cuando la persona ha fallecido por  muerte 
encefálica o se encuentra en parada cardiaca irreversible. Los órganos que 
se pueden extraer de este donante son los pulmones, riñones, hígado, 
corazón, páncreas, intestino, córneas y piel. (Aquino y  Cajaña, 2017, p: 27).  
 
Proceso de donación  y trasplante de órganos: El proceso se inicia en la 
detección y evaluación del donante potencial, se confirma la muerte 
encefálica, a continuación el equipo de procura procede a solicitar la 
donación de los órganos del fallecido a la familia, si esta  accede  a donar los 
órganos se procede al mantenimiento del donante hasta la extracción de los 
órganos. El proceso de trasplante incluye las fases de evaluación de la 
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persona como candidato al trasplante, ingreso a lista de espera hasta la 
existencia de un donante de órgano compatible, preparación de la cirugía, 
preparación de los órganos, almacenamiento y transporte, distribución de los 
órganos y el implante del órgano a trasplantar. 
 
Aspectos legales y éticos de la donación y trasplante de órganos en el 
Perú: 
 
Ley  28189 - Ley General de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos 
Humanos, regula las actividades y procedimientos relacionados con la 
obtención y utilización de órganos y/o tejidos humanos, para fines de 
donación y trasplante y su seguimiento. Así mismo establece que la ONDT  
que depende  del Ministerio de Salud, es la institución técnica responsable 
de los procedimientos de extracción y trasplante de órganos, registro 
nacional de donantes, órganos y tejidos, así como también del banco de 
órganos y tejidos con fines para trasplantes.  
 
Aspectos Éticos relacionados a la Donación:  
Los Principios Rectores Éticos sobre la Donación y Trasplante de Órganos 
dado por la Organización Mundial de la Salud permiten que este proceso se 
realice respetando los principios de autonomía, beneficencia y justicia.   
 
Actitud a la donación de órganos:  
Se define como la disposición mental o neurológica de la persona por la 
donación, pudiendo ser esta favorable (en este caso la persona 
probablemente donará) o  desfavorable (en este caso la persona 
probablemente no donará) (Rivera, 2017, p: 24).  
 
El proceso de cambiar una actitud desfavorable a favorable en el tema 
de donación de órganos no es sencillo y debe ser manejado adecuadamente 
por instituciones especializadas. La información sobre donación de órganos 
debe ser estudiada y analizada sistemáticamente, lo que va a permitir 
elaborar diferentes estrategias de persuasión que concienticen a la sociedad 
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y así  lograr un aumento en el número de beneficiarios de este tratamiento 
(Rivera, 2017, p: 24 - 25). 
 
Características:  
 Adquiridas en el proceso social: Porque resultan del aprendizaje y la 
experiencia que las personas han logrado en el transcurrir de su vida.  
 Orientadores y organizadores del mundo subjetivo: Debido a que 
diferentes personas pueden adoptar unas actitudes similares 
influenciadas por los pensamientos, afectos, sentimientos y deseos que 
se han formado en base a un contexto social.   
 Pertenecen a un determinado entorno social: Esto es porque el 
entorno social en el cual nos desarrollamos y del cual somos parte tiene 
un impacto en nuestras actitudes que son difíciles de cambiar en 
algunos casos, también nos permite diferenciarnos como clase social 
que pertenece  a una cultura con costumbres y tradiciones propias que 
son diferente a otras.  
 Se relacionan con objetos sociales: Nuestra conducta social por un 
objeto o representación social se da en la misma forma que nuestra 
sociedad y se da porque los grupos sociales o manifestaciones 
culturales moldean nuestra percepción y conducta.   
 Poseen una cualidad direccional: Tienen una determinada dirección 
que pueden ser positivas, negativas o neutras y diferente intensidad.   
 Forman un patrón evolutivo: Las actitudes van a variar de acuerdo a 
las experiencias adquiridas, las cuales nos van a permitir tener pautas 
para valorar las diferentes situaciones en el futuro. 
 Son susceptibles  a modificarse: La actitud se encuentra en un 
constante desarrollo por lo cual es modificable en el tiempo y este 
desarrollo se da en forma directa o indirectamente por las experiencias 
propias que la determinan, es así como las actitudes ante diferentes 






Dimensiones de la Actitud hacia la donación de órganos:  
 
Actitud de aceptación: Se da cuando el sujeto adopta una actitud favorable 
o positiva. 
 
Actitud de rechazo: Se establece cuando el sujeto tiene una actitud 
desfavorable o negativa.  
 
Medida de la Actitud hacia la donación de órganos:  
 
La medición de las actitudes es uno de los pilares básicos de investigación 
en la psicología social. La técnica más empleada es la encuesta de opinión 
(Navalón, 2016, p: 40). 
 
La encuesta de opinión tienen una serie de ventajas tales como: 
 
 Costo relativo bajo. 
 Obtener datos y conclusiones rápidamente tras un procesamiento de 
los datos,  
 Se pueden emplear en casi todo tipo de población, y si se  estandariza 
los datos puede emplearse a posterior. 
 La información que ofrecen es bastante exacta, si se diseña y aplica 
bien el cuestionario.  
 Menor sesgo de selección y menor influencia del encuestador sobre el 
encuestado. 
La encuesta de opinión también presentan una serie de desventajas y 
limitaciones como: 
 Requerir un buen diseño del cuestionario y habilidad en su aplicación.  
 No son directamente observables, se deduce de la respuesta verbal del 
sujeto lo que hace difícil su proceso de medida.  
 Si el individuo sabe o se sienten observado pueden modificar su 
comportamiento o respuesta en función a lo que quiera el investigador 
o lo que es socialmente aceptable.  
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La encuesta de opinión utiliza al cuestionario como instrumento de 
medida, el cual debe  ser objetivó, valido, sensible, fiable, exacto, aceptable 
y aplicable a la población estudiada.  
 
2.1.3. Teoría de Enfermería:  
 
Modelo de promoción de la salud de Nola Pender  
 
El trabajo está sustentado por la teoría de Nola Pender con su “Modelo de 
promoción de la Salud”. En donde la teoría identifica de forma amplia la 
conducta de los seres humanos, así como también sirve para integrar los 
métodos de enfermería en las conductas destinadas a mejorar la calidad de 
vida a nivel salud; Debiéndose   promover  la valoración de la creencias en 
salud, las influencias interpersonales y factores biopsicosociales – cognitivos  
relacionado con los conocimientos que son modelo a seguir, teniendo como 
resultado  la participación en conductas favorecedoras. 
Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales 
que son modificados por las características situacionales, personales e 
interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 
favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. 
El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 
relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los 
hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 
hipótesis comprables. 
Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su 
capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree influye 
en las modificaciones de la conducta sanitaria.  
El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo 




Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 




Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 
definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus 
factores variables.  
 
Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 
interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 
modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de 
salud. 
 
Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su 
auge durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados 
sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la 
enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a los 
usuarios para que mantengan su salud personal. 
 
2.2     Estudios Previos. 
Para la realización de esta tesis se realizó la búsqueda de bibliografía 
respecto al tema a nivel nacional e internacional, hallándose estudios 
desarrollados en el Perú y  otros países siendo todos de tipo descriptivo y 
enfocado a diferentes grupos  poblacionales. 
 
Estudios Previos Internacionales  
 
Castañeda (2014) en su estudio titulado “Actitudes y creencias sobre la 
donación de órganos en Colombia: ¿Dónde se deben enfocar los esfuerzos 
para mejorar las tasas nacionales de donación?” en Colombia, que tuvo el 
objetivo de  Evaluar las actitudes y creencias de los colombianos frente a la 
donación y los trasplantes con el fin de identificar líneas de acción para 
promover la donación de órganos. El estudio descriptivo de tipo transversal 
realizado entre el 22 de mayo y el 2 de junio de 2013. Vía telefónica se 
practicó, a 600 colombianos de las cinco principales ciudades del país, una 
encuesta estructurada sobre donación y trasplante. Se analizó mediante 
regresión logística la razón de probabilidades para las variables 
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demográficas y las actitudes frente a la donación; los resultados se expresan 
en frecuencias y odds ratio. En los resultados se observó que el 90,6% de 
participantes está de acuerdo con la donación de órganos, 81,80% donaría 
sus órganos luego de morir, 75,69% donaría los órganos de un familiar 
fallecido, 92,76% donaría en vida uno de sus órganos, 37,98% ha 
manifestado a sus familiares la intención de donar en caso de morir, 49,53% 
no asume la muerte cerebral como equivalente de muerte, 95,36% no ha 
recibido información sobre donación, 4,86% tiene carné de donante, 34,98% 
tiene un concepto desfavorable sobre el modelo de trasplantes colombiano. 
El nivel educativo resultó ser un factor protector y la edad un factor de riesgo 
para actitudes negativas ante la donación de órganos y los trasplantes. Se 
concluyó que pese a que existe una buena actitud ante la donación, los 
colombianos no conocen los aspectos claves de la donación y los 
trasplantes. Se hace necesario superar las limitaciones impuestas por la 
desinformación y generar una cultura de trasplantes a través de información 
dirigida a los niveles socioeconómicos y educativos bajos, así como a la 
población mayor de 55 años. Para mejorar las cifras nacionales de donación 
y trasplante Colombia tiene el reto de promover en los ciudadanos la 
comunicación sobre la decisión de ser o no donante y de aclarar la brecha 
semántica respecto a la muerte encefálica, a la par que el gremio médico 
debe potenciar la figura de donante vivo. 
 
García (2015) En su tesis doctoral titulado “Actitud hacia la donación y el 
trasplante de órganos de cadáver entre los inmigrantes latino-americanos 
residentes en Florida - USA” en Florida - Estados Unidos, cuyo objetivo era 
analizar la opinión hacia la donación de órganos propios tras el fallecimiento 
y determinar la variables psicosociales que condicionan la opinión hacia la 
donación de los órganos propios, Material y Métodos. Muestra de residentes 
LA en el estado de Florida, aleatoria y estratificada por nacionalidad, edad y 
sexo (n=1524). La actitud se valoró mediante un cuestionario validado (PCID 
- DTO Rios), que fue auto-administrado y de cumplimentación anónima. 
Estadística: Descriptiva, test de la t de Student, test de 2 y análisis de 
regresión logística. Resultados. Grado de cumplimentación del 95% 
(n=1450). La actitud hacia la donación es favorable en el 33% (n=485), en 
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contra en el 40% (n=575) e indecisa en el 27% (n=390). Las variables que se 
asocian con la actitud hacia la donación son: país de origen (p=0.038); sexo 
(p<0.001); estado civil (p<0.001); nivel de estudios (p<0.001); experiencia 
previa con la donación y el trasplante (p<0.001); considerar la posibilidad de 
necesitar un trasplante en el futuro (p<0.001); conocer el concepto de 
muerte encefálica (p=0.003); actitud hacia la donación de órganos de un 
familiar (p<0.001); comentar con la familia (p<0.001) y con la pareja sobre la 
donación y el trasplante (p<0.001); realizar actividades de tipo pro-social 
(p<0.001); religión del encuestado (p<0.001); conocer por parte del 
encuestado la actitud de su religión hacia la donación y el trasplante 
(p<0.001); preocupación por la mutilación tras la donación (p<0.001); 
aceptación de la incineración (p<0.001); aceptación de la inhumación 
(p<0.001); y autopsia si fuera necesario (p<0.001). En el estudio 
multivariante persisten como variables independientes influyentes en la 
actitud hacia la donación de los órganos propios las siguientes: 1) Estado 
civil (OR=6.329; p<0.001); 2) Nivel educativo (OR=125; p<0.001); 3) 
Experiencia previa con la donación y el trasplante (OR=2000; p<0.001); 4) 
Actitud hacia la donación de órganos de un familiar (OR=2.638; p=0.007); 5) 
Comentar con la familia sobre la donación y el trasplante (OR=8.771; 
p<0.001); 6) Preocupación por la mutilación del cuerpo tras la donación 
(OR=125; p<0.001); 7) Incineración tras el fallecimiento (OR=380.878; 
p<0.001); y 8) Autopsia, si fuera necesaria (OR=55.555; p<0.001). Concluyó 
lo siguiente: 1.-La actitud hacia la donación de órganos de los LA residentes 
en Florida es peor a la descrita en la población nativa estadounidense y en la 
población latinoamericana en sus países de origen 2.-La actitud hacia la 
donación de órganos de la población LA residente en Florida viene 
determinada por múltiples factores psico-sociales. 3.-Los principales factores 
que condicionan la actitud hacia la donación son el nivel de estudios, el 
ámbito familiar y la actitud hacia la manipulación del cuerpo. 
 
Navalón (2016) En su tesis doctoral titulado “Actitud hacia la Donación de 
Órganos de Cadáver entre la Población Latinoamericana Residente en 
España” en Murcia - España, cuyo objetivo determinar la actitud hacia la 
donación de órganos entre los inmigrantes latinoamericanos en España, 
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analizar las variables psico-sociales que condicionan la actitud hacia la 
donación de órganos y definir el perfil psico-social favorable y desfavorable 
hacia la donación. Para ello, se analizó una muestra de 1314 inmigrantes 
latinoamericanos representativos de toda la población latinoamericana en 
España y se estratificó según la nacionalidad de origen, el sexo y la edad. 
Se midió la actitud mediante un cuestionario validado (PCID-DTO Dr Ríos), 
auto-cumplimentado de forma anónima. Para el análisis estadístico se utilizó 
el test de Student, el test de chi-cuadrado y un análisis de regresión 
logística. El grado de cumplimentación fue del 94% (n=1237). La actitud 
hacia la donación fue favorable en el 60% de los encuestados (n=745); el 
12% (n=145) estaba en contra y 28 % (n=347) indeciso. Las siguientes 
variables se asociaron con la actitud hacia la donación: el sexo (p=0,038) el 
nivel de estudios (p<0,001), el país de origen (p=0,002), la actitud hacia la 
donación de un miembro de la familia (p<0,001), haber tenido conversación 
a nivel familiar sobre donación y trasplante (p<0,001), participar en 
actividades pro-sociales (p=0,025), actitud hacia la incineración del cuerpo 
(p<0,001), actitud hacia el entierro (p<0,001), actitud hacia la autopsia 
(p<0,001), haber tenido experiencia previa con la donación y/o el trasplante 
(p<0,001), miedo a la mutilación corporal tras la donación (p<0,001), 
conocimiento de que la Iglesia tiene una actitud positiva hacia la donación y 
el trasplante (p<0,001), conocimiento de la actitud de la pareja hacia la 
donación (p<0,001) y creer que se puede necesitar un trasplante en el futuro 
(p<0,001). El perfil psico-social del latinoamericano que no está a favor de la 
donación es un sujeto sin estudios, con una pareja en contra de la donación, 
sin intención de realizar actividades pro-sociales, que piensa que la religión 
está en contra de la donación y le preocupa la manipulación del cadáver. El 
perfil psico-social del latinoamericano favorable a la donación es un sujeto 
con estudios, con una pareja a favor de la donación, favorable a realizar 
actividades pro-sociales, que conoce que su religión está a favor de la 
donación y no le preocupa la manipulación del cadáver. 
 
Baca et al. (2016), realizaron el estudio de investigación “Factores asociados 
a la aceptación de donar órganos entre la población de Querétaro” en 
Querétaro - México, cuyo objetivo fue determinar los factores asociados a la 
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aceptación de donar órganos entre la población de Querétaro. Se realizó un 
estudio transversal comparativo en población ubicada en iglesias, parques 
recreativos, lugares de trabajo, zona comercial y agrupaciones sociales de la 
ciudad de Querétaro, México. Se integraron dos grupos: con y sin aceptación 
de donar órganos, conformados por personas de 18 años o mayores, previo 
consentimiento informado. El tamaño de la muestra (n=117 personas por 
grupo) se calculó mediante la fórmula de porcentajes para dos poblaciones 
con un nivel de confianza del 95%; se seleccionó a la población con la 
técnica muestral no aleatoria por cuota. Para analizar el fenómeno, se 
establecieron las siguientes variables: características sociodemográficas, y 
factores económicos, sociales, culturales y psicológicos. El análisis 
estadístico incluyó promedios, desviación estándar, porcentajes, prueba de 
chi cuadrado, razón de momios, IC 95%, modelo y proyección. De acuerdo 
con los resultados, los factores psicológicos asociados a la aceptación de 
donar de órganos fueron servir a una persona (RM=13,94; IC 95%; 1,86-
104,19), satisfacción de ayudar (RM=7,39; IC 95%; 2,95-18,55) y alegría de 
que otra persona viva con algo mío (RM=4,61; IC 95%; 1,36-15,62). Se 
concluye que los factores psicosociales se asocian a la aceptación de donar 
órganos. El miedo en general y el miedo a una muerte prematura se asocian 
a la no aceptación de donar órganos. 
 
Neira et al. (2017) Realizaron el estudio “Factores asociados a la disposición 
hacia la donación de órganos en una muestra chilena” en Chile, fue 
identificar los factores asociados a la disposición hacia la donación de los 
órganos propios y los de un familiar cercano, de personas adultas de la 
provincia de Concepción, Chile. Para esto, se aplicó el Cuestionario sobre 
Conocimientos, Actitudes y Creencias hacia la donación de órganos 
(instrumento elaborado para esta investigación) a 244 personas, hombres y 
mujeres mayores de 18 años y pertenecientes a los grupos socioeconómicos 
bajo y medio. Se realizó un análisis de correspondencia simple encontrando 
relaciones entre la disposición a donar y la confianza en el proceso de 
donación y trasplante, el grado de discusión del tema en la familia, los 
conocimientos sobre la donación y con la religión profesada por los 
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participantes. Se propone la creación de programas de educación orientado 
a la entrega de información y la invitación a discutir el tema en la familia. 
 
Estudios Previos Nacionales  
 
Chacón (2015) En su tesis de grado titulado “Eficacia del Programa 
Educativo “Donante de vida” para mejorar conocimientos y actitudes hacia la 
donación de órganos en estudiantes del 1er año de enfermería de la 
Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión Juliaca – 2015” 
en Juliaca – Puno, Con el objetivo de determinar la eficacia del programa 
educativo “Donante de vida” para mejorar conocimientos y actitudes sobre la 
donación de órganos. Según su metodología, estudio de tipo cuantitativo con 
un diseño pre-experimental, aplicando una pre-prueba y post-prueba, donde 
se empleó un cuestionario de conocimientos con 14 preguntas y 21 
proposiciones para medir actitudes antes y después de la intervención con el 
programa educativo “Donante de vida” que constó de tres módulos y dentro 
de ellos con 4 sesiones educativas haciendo un total de 24 sesiones 
desarrollados en tres meses, esto a una población de 39 estudiantes del 
primer año de enfermería, para el análisis de los datos se empleó un 
programa estadístico SPSS versión 22.; para determinar la eficacia del 
programa educativo se compararon los puntajes promedios antes y después, 
se utilizó la prueba de la T de student . Los resultados obtenidos muestran 
que antes de la aplicación del programa educativo el 97.4% de los 
estudiantes presentaron un nivel de conocimiento deficiente y una actitud 
predominantemente indiferente de 54.4%. Sin embargo después de la 
intervención los conocimientos incrementaron alcanzando un 82.1% de nivel 
alto y la actitud de aceptación acrecentó hasta alcanzar 76.9% de 
aceptación; llegando a la conclusión que a un nivel de significancia del 5% el 
programa educativo “donante de vida” para mejorar conocimientos y 
actitudes hacia la donación de órganos en estudiantes del primer año de 
enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 
ha sido eficaz. 
Rivera (2017) en su tesis de grado “Actitud de los usuarios adultos ante la 
donación de órganos en el Centro de Salud Tahuantinsuyo Alto 
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Independencia junio 2017” en Lima, en la cual su objetivo fue Determinar la 
actitud de los usuarios adultos ante la donación de órganos en el Centro de 
Salud Tahuantinsuyo Alto Junio 2017. Metodología: Investigación tiene 
enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La técnica fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario. La muestra estuvo conformada 
por 100 personas. Resultados: El 71% de usuarios del Centro de Salud 
mostraron actitud de indiferencia hacia ladonación de órganos, 15% de 
rechazo y 14% de aceptación. Conclusión: Los usuarios del Centro de Salud 
muestran una actitud indiferente hacia la donación de órganos. 
 
Aquino y Cajaña (2017) en su tesis de grado “Aplicación de la teoría de 
Kristen Swanson para el cambio de actitud hacia la donación de órganos, 
estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Manuel Benito Linares Arenas, 
Arequipa – 2017” en Arequipa - Perú, tuvo como objetivo aplicar la Teoría de 
Kristen Swanson para modificar la actitud hacia la donación de órganos en 
estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Manuel Benito Linares Arenas, 
Arequipa, 2017. Estudio de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental 
con pre y post prueba con grupo control, con una muestra de 16 estudiantes 
en el grupo control y 15 en el grupo experimental que cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se utilizó 
como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 
instrumentos: Formulario de recolección de datos y Cuestionario para medir 
la actitud hacia la donación de órganos en familiares de pacientes 
hospitalizados. Obteniéndose como resultados que la edad que predomina 
en los estudiantes fue 16 años (48,4%). Con relación a la religión, predomina 
la religión católica (71%). No se encontró estudiantes con familiares que 
hayan donado órganos o se encuentren en lista de espera. En cuanto a la 
actitud hacia la donación de órganos en los estudiantes del grupo control en 
el pre y post test, no presenta diferencia estadística significativa. Por otro 
lado la actitud hacia la donación de órganos del grupo experimental en el pre 
y post test si presentó diferencia estadística significativa, como lo demuestra 
la prueba estadística del Chi cuadrado. Por lo que se acepta la hipótesis que 
la aplicación de la Teoría de Kristen Swanson modifica la actitud hacia la 
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donación de órganos en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. 
Manuel Benito Linares Arenas. 
 
López y Quispe (2018) En su tesis de grado titulado “Conocimientos y 
actitudes sobre donación de órganos en estudiantes de la Institución 
Educativa San José, Jauja, 2017” en Jauja - Perú, cuyo objetivo era  
determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre donación 
de órganos en estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel de secundaria 
de la Institución Educativa Emblemático San José de Jauja. La metodología 
empleada fue un estudio descriptivo correlacional de corte transversal; la 
población estuvo conformada por 501 estudiantes y la muestra por 402 
estudiantes, seleccionados por un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. El instrumento utilizado fue un cuestionario para medir 
conocimiento que consta de 13 preguntas, teniendo una confiabilidad por 
KR20 (0.77) y para actitud se utilizó un cuestionario de Likert adaptado a la 
prueba de confiabilidad de Alpha de Cronbach (0.81). Los resultados 
obtenidos indican que no existe relación entre el cocimiento y actitud sobre 
donación de órganos (X2: 3.212 y un P valor 0.073), los resultados 
descriptivos muestran que los estudiantes que tienen un conocimiento bajo 
tienen una aceptación del 59.7% hacia la donación de órganos y los de 
conocimiento medio presentan solo un 25.6% de aceptación. Se concluye 
que no existe relación entre el nivel de conocimiento y actitud sobre 
donación de órganos y que la mayoría tiene un conocimiento medio pero con 
una actitud de aceptación favorable. 
 
 2.3    Marco Conceptual. 
 
1 Actitudes: Disposición de ánimo manifiesta de algún modo, 
especialmente cuando expresa un estado de ánimo (Actitud benévola, 
pacifica, amenazadora de una persona). Diccionario de la lengua 
española - Real Academia Española (DEL-RAE 2017). 




3 Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural; acción y 
efecto de conocer; llamado también estado de vigilia en que una 
persona es consciente de lo que le rodea (DEL-RAE 2017). 
4 Creencias: Paradigma que tiene como base la fe, dado que no se 
puede demostración absolutamente ni tiene fundamento racional o 
justificación empírica que lo compruebe. Por tal razón está se asocia a 
la religión, la doctrina o la dogma (DEL-RAE 2017). 
5 Cuidados: El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, 
tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. 
También es posible cuidar objetos (como una casa) para impedir que 
ocurran incidentes tales como daños (DEL-RAE 2017). 
6 Descriptivo: Es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien 
o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas 
sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a 
estudiar (DEL-RAE 2017). 
7 Disposición: Acción y efecto de disponer. También denominado 
actitud. Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato 
de la autoridad (DEL-RAE 2017). 
8 Donación: Cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin 
esperar premio ni recompensa alguna, especialmente cuando se trata 
de algo de valor, Algunas religiones y culturas no aceptan donaciones 
de órganos o de sangre (por ejemplo, los Testigos de Jehová no 
aceptan las de sangre), sin importar la gravedad del paciente 
necesitado del trasplante (DEL-RAE 2017). 
9 Enfermería: Es la profesión de la ciencia de salud que encarga del 
cuidado humanizado, autónomo y en colaboración con otras 
profesiones de la salud, que se prestan a las personas de todas las 
edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos 
los contextos incluyendo la promoción y prevención de la enfermedad. 
(Forero, 2012). 
10 Finalidad: Es el fin con el cual se hace algo. Se trata del “por 
qué” que explica o justifica los motivos de una acción (DEL-RAE 2017). 
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11 Investigación: Es un proceso sistemático, organizado y objetivo que 
busca dar solución a un problema o situación evidenciado por el 
investigador (Forero, 2012). 
12 Medicina: Ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser 
humano, los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para 
curarlas (DEL-RAE 2017). 
13 Muestreo: Selección de un conjunto de personas o cosas que se 
consideran representativos del grupo al que pertenecen, con la 
finalidad de estudiar o determinar las características del grupo 
(Callañaupa, 2011). 
14 Objetivo: Se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se 
pretende lograr (DEL-RAE 2017). 
15 Paciente: Persona que padece física corporalmente, y 
especialmente quien se halla bajo atención médica, también termino 
suele utilizarse para nombrar a la persona que padece físicamente y 
que, por lo tanto, se encuentra bajo atención médica (DEL-RAE 
2017). 
16 Perspectiva: Manera de representar uno o varios objetos en una 
superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que 
ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador (DEL-RAE 
2017). 
17 Procura: Es un programa que tiene un propósito de difundir 
conocimiento en forma clara, precisa y en términos comprensibles para 
que cada uno de nosotros tome una decisión informada sobre el 
destino que queremos para nuestro cuerpo después que hayamos 
fallecido (Paredes, 2009). 
18 Salud: Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión 
ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus 
funciones (DEL-RAE 2017). 
19 Transversal: Es un adjetivo de tipo calificativo que se utiliza para 
designar a todo aquello que atraviese, que corte algo por alguna de sus 
secciones (DEL-RAE 2017). 
20 Trasplante: En Medicina, Trasplante es un tratamiento médico 
complejo que consiste en sustituir un órgano, que está enfermo y que 
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pone en peligro la vida de una persona por otro que funcione 
adecuadamente proveniente de otra (DEL-RAE 2017). 
 
CAPITULO III:  
HIPOTESIS Y VARIABLES 
 
3.1 Formulación de la Hipótesis: 
 
Hipótesis General 
Existe relación directa entre los factores asociados y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Hipótesis Específicas 
Existe relación directa entre los factores sociales y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Existe relación directa entre los factores psicológicos y la actitud hacia la donación 
de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Existe relación directa entre los factores cognitivos y la actitud hacia la donación de 
órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
3.2     Identificación de Variables: 
 
3.2.1. Clasificación de Variables. 
 
Variable Independiente 




Variable dependiente            
  Variable 2: Actitud hacia la donación de órganos. 
 
3.2.2. Definición Conceptual de las Variables. 
 
Variable 1: Factores Asociados 
El conocimiento de los factores asociados a la donación de órganos ha despertado 
el interés de los científicos en las últimas décadas, dado que es un punto clave 
para la realización de campañas educativas de donación de órganos, que se 
encuentren enfocados a las  necesidades que tiene la población.  Aunque no hay 
un consenso en su descripción, los autores Neira, Navarro y Jofré (2017) las 
clasifican en factores sociales, psicológicos y cognitivos, entre los que tenemos 
como:  
 
Variable 2: Actitud hacia la de órganos y tejidos:  
Se define como la disposición mental o neurológica de la persona por la donación, 
pudiendo ser esta favorable (en este caso la persona probablemente donará) o  



















3.2.3 Definición Operacional de Variables. 
 









 Edad  
 Sexo 
 Estado civil 
 Nivel Estudios 
 Procedencia 
 Situación Laboral  
Psicológica 
 Religión 
 Interacción social. 
 Conducta hacia el trasplante de órganos.  
 Conducta pro social.  
Cognitivo 
 Conocimiento sobre donación y trasplante de 
órganos  
 Experiencia previa en donación y trasplante de 
órganos. 
 Información sobre donación y trasplante de 
órganos. 






 Acepta donar sus órganos para trasplante.  
Actitud de 
rechazo 










CAPITULO IV:  
METOLOGIA 
 
4.1  Tipo y Nivel de Investigación. 
 
Tipo: 
La investigación es de tipo cuantitativa, ya que buscó medir los hechos o 
características de las variables mediante cantidades que permiten expresar 
el nivel en el que se encuentra una variable en relación a la otra, de manera 
ordinal. (Hernández, et. al., 2014) 
 
Nivel: Por otro lado la investigación tiene un nivel aplicativo que según 
Hernández, et. al. (2014) este nivel busca solucionar un hecho social de una 
manera práctica generando el conocimiento necesario para la resolución de 
la problemática. 
 
4.2  Descripción del Método y Diseño. 
 
Método: El presente estudio seleccionado para la investigación es 
descriptivo, transversal; descriptivo porque lo que se busca es describir las 
variables en todas sus dimensiones e indicadores con el fin de medirlos en 
sus características principales y transversales por que se realizó en un 
determinado tiempo y espacio 
 
Diseño: El diseño que se utilizó en la presente investigación fue el 
correlacional que busca definir la relación entre las variables de estudio. En 
este sentido responderá al siguiente Esquema:  
 
    Ox  
   M   r 
 






Ox: Factores asociados. 
Oy: Actitud hacia la donación de órganos. 
r:  Relación entre las variables  
 
4.3  Población, Muestra y Muestreo. 
 
4.3.1. Población: La población estuvo constituido de 400, acompañantes 
responsables de todos los pacientes que acudieron al consultorio externo de 
medicina interna de Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el mes 
de octubre del 2018.   
 
Muestra: Para definir el tamaño de la muestra a trabajar en la investigación, 
se aplicó la siguiente fórmula correspondiente a poblaciones finitas: 
 
   
         




N : Población (400) 
Z : Nivel de confianza (95%: 1.96) 
P : Probabilidad de éxito (0.5) 
Q : Probabilidad de fracaso (0.5) 
E : Error estándar (0.05) 
 
Reemplazando: 
n =      400  x  1.962  (0.5 x 0.5)             =      196 
(400 -1) x 0.052 + 1.962 (0.5x 0.5)  
 






Criterio de inclusión: 
 Personas de ambos sexos cuyas edades se encuentra entre 18  a 60 
años. 
 Pacientes que no tengan enfermedades que contraindican ser 
donantes como (neoplasias, diabetes, hipertensión severa, nefróticos, 
enfermedades inmunológicas y mono renos). 
 
Criterios de exclusión: 
 Personas cuya edad es menor a los 18 años o mayor a los 60 años. 
 Personas con enfermedades que contraindiquen la donación 
(neoplasias, diabetes, hipertensión severa, nefróticos, enfermedades 
inmunológicas, mono renos, obesidad mórbida). 
 Personas consumidores de sustancias psicoactivas.  
 Personas que se niegan firmar el consentimiento informado. 
 
4.3.2. Muestreo:  
El tipo de muestreo es probabilístico aleatoria simple, es decir que de la finita 
población se extrajo mediante la probabilidad una muestra permisible y 
suficiente para evaluar las variables en cuestión, además que todos tuvieron 
la misma probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. 
 
4.4     Consideraciones Éticas. 
 
En la presente tesis se aplicaron los principios bioéticos que rigen la 
investigación en la profesión de enfermería, lo cual permitió cumplir los 
objetivos del estudio en forma moral y éticamente aceptados.  
 
Autonomía: Antes de realizar la encuesta, el participante debe firmar el 
consentimiento informado para formar parte del estudio. 
 
Beneficencia: se consideró hacer el bien a los usuarios formar parte del 
estudio  el cual tiene como base el respeto y dignidad de las personas y 




No Maleficencia: Él Manejo de los datos de los participantes así como todo 
documento físico relacionado al estudio, se almacenarán en un mueble 
especialmente destinado para el estudio, el cual estará bajo llave y solo será 
accesible a la investigadora. Los datos obtenidos del estudió serán 
almacenado y analizados en una computadora personal con acceso solo 
para la investigadora y sus asesores.  
 
Justicia: La investigadora principal declara que labora en la institución 
donde se realizara el proyecto de investigación, pero no forma parte de 
ninguno de los equipos encargados de implementar la acreditación del 
hospital para la extracción y trasplante de órganos, ni tampoco laborar en 
ninguna institución dedicada a fines similares o relacionados.  
 
Consideraciones Administrativas: El presente estudio se presentara al 
comité de ética de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y al comité de 





















CAPITULO V:  
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
5.1  Técnica e Instrumentos. 
 
5.1.1 Técnica 
En cuanto a la técnica para la medición de la variable se utilizó la encuesta, 
que es una técnica social que sirve para establecer e identificar las 
características de un hecho a estudiar mediante preguntas de un contexto 
cerrado, permiten investigar las características, opiniones, costumbres, 
hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 
ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada. 
(Hernández, et. al., 2014) 
 
5.1.2 Instrumentos  
Como instrumento se utilizó el cuestionario, para la variable factores 
asociados de 16 ítems con una escala de Likert, para la variable actitud 
hacia la donación de órganos se utilizó un cuestionario con una escala 
dicotómica de 10 ítems. Asimismo los instrumentos fueron validados por 
juicio de expertos, por otro lado se efectuó una prueba piloto de con 20 
personas donde se obtuvo la confiabilidad de Alfa de Crombach de 0806 
para la variable factores asociados y la confiabilidad de k de Richardson de 
0,850, para la variable actitud hacia la donación de órganos 
 
5.2  Plan de recolección de datos.  
 
Para poder hacer la recolección de datos se realizó los trámites 
administrativos pertinentes como solicitar la autorización para ejecutar el 
proyecto de investigación de la Oficina de investigación de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y de la oficina de 
Apoyo a la Investigación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para la 
realización del proyecto de investigación.  Luego de conseguir la 
autorización de ambas oficinas, se coordinó  con la Jefa Consultorios 
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Externos de Enfermería del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para 
solicitar su autorización y apoyo para la aplicación del cuestionario en la sala 
de espera de consultorios externos de medicina interna. La realización de las 
entrevistas se realizó  durante el mes de octubre del 2018, en el horario de 8 
am a 12m, que es el horario de atención en consultorios externos, el tiempo 
que duro en promedio las entrevistas fue de 15 a 20 minutos.  
 
Para el análisis de los datos, luego de tener las respuestas, se realizará 
el vaciado de la data en Excel, obteniendo las sumas de las dimensiones y de 
las variables. Luego se utilizó el software SPSS versión 23.0, para la 
reconversión de variables a niveles – rangos y brindar los informes 
respectivos. 
 
Los resultados son presentados a través de las frecuencias y 
porcentajes en tablas, utilizando además los gráficos de barras, elementos 
que ayudan a ver descripciones y posible relación entre las variables de 
estudio. Para la prueba de hipótesis al ser variables ordinales se utilizó la 

















CAPITULO VI:  
RESULTADOS, DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Presentación, Análisis e Interpretación de Datos.  
Se logró realizar el cuestionario en 196 personas, cumpliendo así al 100 %  de  la 
muestra requerida para el estudio, para lo cual se tuvo que ampliar el número de 
entrevistados a 204 personas. La principal razón que aducían las personas para no 
participar en el estudio fue el “No tener tiempo para que se le realice la entrevista”. 
Tabla 1  
Características Epidemiológicas 
Características n=196 % 
Edad* 35.91 13.06 
Sexo 
  
   Femenino 135 68.88% 
   Masculino 61 31.12% 
Estado Civil 
  
   Soltera/o 66 33.67% 
   Unión Libre 53 27.04% 
   Casada/o 67 34.18% 
   Divorciada/o 6 3.06% 
   Viuda/o 4 2.04% 
Procedencia 
  
   Callao 53 27.04% 
   Bellavista 43 21.94% 
   Carmen de Legua 11 5.61% 
   La Perla 14 7.14% 
   La Punta 14 7.14% 
   Ventanilla 28 14.29% 
   Mi Perú 21 10.71% 
   Otros 12 6.12% 
Nivel de Estudios   
   Primaria 0 0.00% 
   Secundaria 78 39.80% 
   Superior Técnico 74 37.76% 
   Superior Universitario 44 22.45% 




Análisis e interpretación: 
Según los datos obtenidos de la muestra, el promedio de edad fue 35.91 años con 
una desviación estándar de 13.10 años, el sexo femenino fue el predominante con 
un 68.88%, el estado civil con mayor porcentaje fueron los soltero y casado con un 
33.67% y 34.18% respectivamente, la mayor procedencia de los encuestados fue 
del distrito del Callao con un 27.04 % y el nivel de estudio que predominante fue el 
secundario con un 39.80%.  
6.1.1. Análisis descriptivo de las variables y dimensiones 
 
Tabla 2 
Distribución de datos según la variable factores asociados 
Niveles f % 
Bueno 50 25,51 
Regular 82 41,84 
Malo 64 32,65 
Total  196 100,00 
 Fuente: Encuesta de elaboración propia 
 
 
Figura 1: Datos según la variable factores asociados 
 
Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 41.84% de las personas 
encuestadas presentan un nivel regular en cuanto a los factores asociados, el 





















Distribución de datos según la dimensión social 
Niveles f % 
Bueno 52 26,53 
Regular 84 42,86 
Malo 60 30,61 
Total  196 100,00 
 Fuente: Encuesta de elaboración propia 
 
 
Figura 2: Datos según la dimensión social 
 
 
Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 42.86% de las personas 
encuestadas presentan un nivel regular en cuanto a los factores asociados en su 




























Distribución de datos según la dimensión psicológica. 
Niveles f % 
Bueno 50 25,51 
Regular 81 41,33 
Malo 65 33,16 
Total  196 100,00 
 Fuente: Encuesta de elaboración propia 
 
 
Figura 3: Datos según la dimensión psicológica 
 
Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 41.33% de las personas 
encuestadas presentan un nivel regular en cuanto a los factores asociados en su 



























Distribución de datos según la dimensión cognitivo. 
Niveles f % 
Bueno 50 25,51 
Regular 80 40,82 
Malo 66 33,67 
Total  196 100,00 
 Fuente: Encuesta de elaboración propia 
 
 
Figura 4: Datos según la dimensión cognitivo 
 
Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 40.82% de las personas 
encuestadas presentan un nivel regular en cuanto a los factores asociados en su 



























Distribución de datos según la variable actitud hacia la donación de órganos 
Niveles f % 
Actitud de aceptación 120 61,22 
Actitud de rechazo 76 38,78 
Total  196 100,00 
 Fuente: Encuesta de elaboración propia 
 
 
Figura 5: Datos según la variable actitud hacia la donación de órganos 
 
Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos se pudo observar una actitud 
de aceptación en el 61.22% de la muestra, pero existe un 38.78% que muestra una 


















ACTITUD DE ACEPTACIÓN ACTITUD DE RECHAZO 
61.22 
38.78 
Actitud de aceptación Actitud de rechazo
50 
 
Contrastación de las hipótesis  
 
Hipótesis principal  
Ha: Existe relación directa entre los factores asociados y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
H0: No existe relación directa entre los factores asociados y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Tabla 7 
Prueba de correlación según Spearman entre los factores asociados y la actitud 













Sig. (bilateral) . ,001 
N 196 196 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 196 196 




Como se muestra en la tabla 6 la variable factores asociados está relacionada 
directa y positivamente con la variable actitud hacia la donación de órganos, según 
la correlación de Spearman de 0.672 representado este resultado como moderado 
con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, 




Figura 6: Dispersión de datos de la variable factores asociados y la actitud hacia la 
donación de órganos. 
 
Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la variable 
factores asociados y la actitud hacia la donación de órganos, lo cual significa que a 
medida que la puntuación de la variable factores asociados se incrementa de forma 
positiva, esta ira acompañada de la mejora en la actitud hacia la donación de 
órganos. 
 
Hipótesis especifica 1 
Ha: Existe relación directa entre los factores sociales y la actitud hacia la donación 
de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
H0: No existe relación directa entre los factores sociales y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 





































Prueba de correlación según Spearman entre la dimensión factores sociales y la 













Sig. (bilateral) . ,001 
N 196 196 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 196 196 




Como se muestra en la tabla 7 la dimensión factores sociales está relacionada 
directa y positivamente con la variable actitud hacia la donación de órganos, según 
la correlación de Spearman de 0.692 representado este resultado como moderado 
con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis específica 1 y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Figura 7: Dispersión de datos de la dimensión factores sociales y la actitud hacia la 
donación de órganos. 
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Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 
factores sociales y la actitud hacia la donación de órganos, lo cual significa que a 
medida que la puntuación de la dimensión factores sociales se incrementa 
positivamente esta iría acompañada de un cambio positivo de la actitud hacia la 
donación de órganos. 
 
Hipótesis especifica 2  
Ha: Existe relación directa entre los factores psicológicos y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
H0: No existe relación directa entre los factores psicológicos y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Tabla 9 
Prueba de correlación según Spearman entre los factores psicológicos y la actitud 













Sig. (bilateral) . ,001 
N 196 196 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 196 196 




Como se muestra en la tabla 8 la dimensión factores psicológicos está relacionada 
directa y positivamente con la variable actitud hacia la donación de órganos, según 
la correlación de Spearman de 0.671 representado este resultado como moderado 
con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, 




Figura 8: Dispersión de datos de la dimensión factores psicológicos y la actitud 
hacia la donación de órganos. 
 
Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 
factores psicológicos y la actitud hacia la donación de órganos, lo cual significa que 
a medida que la puntuación de la dimensión factores psicológicos se incrementa 
positivamente esta iría acompañada de un cambio positivo de la actitud hacia la 
donación de órganos. 
 
Hipótesis especifica 3  
Ha: Existe relación directa entre los factores cognitivos y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
H0: No existe relación directa entre los factores cognitivos y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018. 
 
Tabla 10 
Prueba de correlación según Spearman entre los factores cognitivos y la actitud 
hacia la donación de órganos 
 



































Sig. (bilateral) . ,001 
N 196 196 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 196 196 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 9 la dimensión factores cognitivos está relacionada 
directa y positivamente con la variable actitud hacia la donación de órganos, según 
la correlación de Spearman de 0.651 representado este resultado como moderado 
con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis específica 3 y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Figura 9: Dispersión de datos de la dimensión factores cognitivos y la actitud hacia 
la donación de órganos 
 
Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 
factores cognitivos y la actitud hacia la donación de órganos, lo cual significa que a 
medida que la puntuación de la dimensión factores cognitivos se incrementa 
positivamente esta iría acompañada de un cambio positivo de la actitud hacia la 
donación de órganos. 
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6.2  Discusión. 
 
A través de los resultados obtenidos se observó que el 41.84% de las personas 
encuestadas presentan un nivel regular en cuanto a los factores asociados, el 
32.65% un nivel malo y el 25.51% un nivel bueno. Así mismo se pudo observar una 
actitud de aceptación en el 61.22% de la muestra, pero existe un 38.78% que 
muestra una actitud de rechazo hacia la donación de órganos. Finalmente se 
concluyó que existe relación directa entre los factores asociados y la actitud hacia 
la donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018, según la correlación 
de Spearman de 0. 672 representado este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. 
 
En la cual estos resultados se contrastan con el estudio realizado por García 
(2015) titulado “Actitud hacia la donación y el trasplante de órganos de cadáver 
entre los inmigrantes latino-americanos residentes en Florida - USA” en Florida - 
Estados Unidos. En la cual se observó la actitud hacia la donación de órganos de 
los residentes en Florida es peor a la descrita en la población nativa 
estadounidense y en la población latinoamericana en sus países de origen 2.-La 
actitud hacia la donación de órganos de la población residente en Florida viene 
determinada por múltiples factores psico-sociales. 3.-Los principales factores que 
condicionan la actitud hacia la donación son el nivel de estudios, el ámbito familiar 
y la actitud hacia la manipulación del cuerpo. Existiendo una concordancia con la 
presente investigación donde también se observa que las personas aún están 
renuentes a la donación de órganos en el caso de la investigación  se obtuvo na 
negación al proceso de 38.78%, lo que implica seguir trabajando en promocionar el 
acto social humanitario de la donación de órganos. 
 
Así mismo en el estudio realizado por Navalón (2016) titulado “Actitud hacia 
la Donación de Órganos de Cadáver entre la Población Latinoamericana Residente 
en España” en Murcia - España. En la cual  en los resultados se concluyó que el 
perfil psico-social del latinoamericano que no está a favor de la donación es un 
sujeto sin estudios, con una pareja en contra de la donación, sin intención de 
realizar actividades pro-sociales, que piensa que la religión está en contra de la 
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donación y le preocupa la manipulación del cadáver. El perfil psico-social del 
latinoamericano favorable a la donación es un sujeto con estudios, con una pareja 
a favor de la donación, favorable a realizar actividades pro-sociales, que conoce 
que su religión está a favor de la donación y no le preocupa la manipulación del 
cadáver. Existiendo una concordancia con la presente investigación donde se halló 
una relación directa de los factores asociados de la persona con la actitud de 
donación de órganos, lo que implica que su preparación, cultura, y conocimiento 
además de costumbres y círculo social son influyentes en la decisión que tomen en 
cuanto a la donación de órganos. 
 
En otro estudio realizado por Baca et al. (2016), “Factores asociados a la 
aceptación de donar órganos entre la población de Querétaro” en Querétaro - 
México. Se concluyó que los factores psicosociales se asocian a la aceptación de 
donar órganos. El miedo en general y el miedo a una muerte prematura se asocian 
a la no aceptación de donar órganos. Existiendo una concordancia con la presente 
investigación donde se observó que la dimensión cognitiva es la menos calificada 
con un nivel bajo lo que indica que el conocimiento es clave en la actitud de la 


















Primera: Existe relación directa entre los factores asociados y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018, según la correlación 
de Spearman de 0. 672 representado este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. 
 
Segunda: Existe relación directa entre los factores sociales y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018, según la correlación 
de Spearman de 0.692 representado este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. 
 
Tercera: Existe relación directa entre los factores psicológicos y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018, según la correlación 
de Spearman de 0.671 representado este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. 
 
Cuarta: Existe relación directa entre los factores cognitivos y la actitud hacia la 
donación de órganos en los acompañantes de pacientes a consultorios externos 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao -  2018, según la correlación 
de Spearman de 0.651 representado este resultado como moderado con una 













Primera: Se recomienda al director y la jefa de departamento de enfermería del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao organizar campañas de 
concientización sobre la donación de órganos en un rango de días más frecuente, 
dentro y fuera de las instalaciones explicando además de la importancia la 
seguridad que existe en el proceso y acción humanitaria. 
 
Segunda: Se recomienda Empoderar al  personal de enfermería  y estudiantes en 
la difusión de medidas de concientización e información sobre temas de muerte 
encefálica, donación y trasplante de órganos en la ciudadanía.  
 
Tercera: Se recomienda al director del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
Callao, buscar el apoyo televisivo y de la empresa privada para organizar 
campañas donde muestren mediante imágenes que el ciudadano pueda asimilar 
sobre la donaciones de órganos donde se despeje todos sus miedos y falsas 
creencias sobre este proceso.  
  
Cuarta: Realizar estudios en diferentes centros hospitalarios para determinar la 
actitud favorable a la donación de órganos propios al fallecer y campañas de 
información sobre donación y trasplante de órganos en la población del Callao con 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Factores asociados en la actitud hacia la donación de órganos en los acompañantes de pacientes  a consultorios externos del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2018.” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN 
MÉTODO 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Problema general: 
¿Cuál es la relación 
entre los factores 
asociados y la actitud 
hacia la donación de 




del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 




¿Cuál es la relación 
entre los factores 
sociales y la actitud 
hacia la donación de 




del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
del Callao -  2018? 
 
¿Cuál es la relación 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre los factores 
sociales y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 




Establecer la relación 
entre los factores 
sociales y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao -  
2018. 
 
Identificar la relación 
entre los factores 
 
Hipótesis general: 
Existe relación directa 
entre los factores 
asociados y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 




Existe relación directa 
entre los factores 
sociales y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao -  
2018. 
 
Existe relación directa 



























































• Edad  
• Sexo 
• Estado civil 
• Nivel Estudios 
• Procedencia 
• Situación Laboral  
 
• Religión 
• Interacción social. 
• Conducta hacia el 
trasplante de órganos.  
• Conducta pro social.  
 
• Conocimiento sobre 
donación y trasplante de 
órganos  
• Experiencia previa en 
donación y trasplante de 
órganos. 
• Información sobre 





• Acepta donar sus 


































entre los factores 
psicológicos y la actitud 
hacia la donación de 




del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
del Callao -  2018? 
 
¿Cuál es la relación 
entre los factores 
cognitivos y la actitud 
hacia la donación de 




del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
del Callao -  2018? 
psicológicos y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao -  
2018. 
 
Conocer la relación entre 
los factores cognitivos y 
la actitud hacia la 
donación de órganos en 
los acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao -  
2018. 
psicológicos y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión del Callao -  
2018. 
 
Existe relación directa 
entre los factores 
cognitivos y la actitud 
hacia la donación de 
órganos en los 
acompañantes de 
pacientes a consultorios 
externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 





















• No Acepta donar sus 















ANEXO 02:   Instrumentos  
 
Cuestionario 
Factores asociados en la actitud hacia la donación de órganos en los  
acompañantes de pacientes a consultorios externos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión, 2018. 
 
Agradezco de antemano el tiempo que brindará para responder. Los datos serán 
anónimos y confidenciales, así mismo comunicarles que estos serán utilizados 













e)  Viuda/o   
 
Grado de instrucción  
a) Primaria 
b) Secundaria  
c) Superior Técnico 





c) Carmen de Legua 
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d) La Perla 
e) La Punta 
f)    Ventanilla 
g)    Mi Perú 
 
Totalmente 
de acuerdo  














1 2 3 4 5 
Social 
     
1 







Usted considera que el estrato social y económico 






Cree usted que una persona con adquisición económica 
considerable puede tener más posibilidades de encontrar un 





4 Usted actualmente está trabajando       
Psicológica      
4 Usted practica alguna religión       
5 Su religión le permite la donación de órganos      
6 






7 Sus amigos donarían sus órganos      
8 Su pareja donaría sus órganos       
9 
Usted tiene miedo de que si acepta donar algún órgano su 





10 Usted tiene que si pone en su DNI donar órganos lo puede      
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ser víctima del tráfico de órganos 
11 Has donado sangre alguna vez      
Cognitivo      
12 







Crees que una charla sobre donación de órganos sería 












15 Alguna vez algún familiar a donado un órgano a alguien      
16 
Usted considera que una persona con muerte encefálica 





























ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
Si No 
1 
Usted aceptaría poner en su documento de identidad que donaría 
sus órganos  
 
 
2 Usted donaría órganos en este momento si un familiar lo necesitara    
3 Usted donaría sus órganos al morir   
4 Usted considera que el donar órganos es un acto humanitario   
5 Usted vendería sus órganos    
6 









8 Usted donaría algún órgano a una persona totalmente desconocida   
9 
Usted estaría dispuesto a informar sobre la importancia de la 
donación de órganos a sus hijos o familiares 
 
 





















































































































1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
2 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 
3 2 5 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 2 
4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
5 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
6 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 2 2 4 3 
7 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
9 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 
10 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
11 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
12 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
13 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
14 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
15 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
16 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
17 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
18 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 















































































1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
8 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
9 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
14 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 












Prueba alfa de Crombach 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item01 55,55 82,366 ,182 ,819 
Item02 56,05 77,945 ,278 ,805 
Item03 56,10 70,832 ,810 ,785 
Item04 55,75 73,882 ,507 ,796 
Item05 56,00 70,842 ,669 ,788 
Item06 54,95 84,682 ,368 ,826 
Item07 55,50 83,421 ,262 ,823 
Item08 56,05 77,945 ,278 ,805 
Item09 55,55 82,366 ,182 ,819 
Item10 56,05 77,945 ,278 ,805 
Item11 56,10 70,832 ,810 ,785 
Item12 55,75 73,882 ,507 ,796 
Item13 56,00 70,842 ,669 ,788 
Item14 54,95 84,682 ,368 ,826 
Item15 55,50 83,421 ,262 ,823 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
 









































































P 0,15 0,10 0,15 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,15 0,20 
Q 0,85 0,90 0,85 0,80 0,90 0,80 0,80 0,90 0,85 0,80 
P*Q 0,13 0,09 0,13 0,16 0,09 0,16 0,16 0,09 0,13 0,16 
SUMATORIA P*Q 2,34 
         
VT 12,03 
         
KR20 0,85 



























































































































1 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
5 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
6 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
11 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 
12 2 5 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 2 
13 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
14 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
15 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 2 2 4 3 
16 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
17 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
18 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 
19 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
20 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
21 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
22 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
23 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
24 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
75 
 
25 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
26 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
31 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
32 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
33 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
34 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
35 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
36 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
37 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
42 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
43 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
44 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
45 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
46 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
47 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
50 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
51 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 
52 2 5 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 2 
53 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
54 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
55 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 2 2 4 3 
56 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
58 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 
59 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
76 
 
60 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
61 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
62 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
63 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
64 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
65 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
66 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
67 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
71 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
72 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
73 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
74 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
75 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
76 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
77 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
78 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
81 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
82 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
83 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
84 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
85 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
86 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
87 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
90 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
91 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 
92 2 5 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 2 
93 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
94 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
77 
 
95 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 2 2 4 3 
96 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
97 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
98 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 
99 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
100 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
101 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
102 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
103 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
104 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
105 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
106 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
107 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
110 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
111 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
112 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
113 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
114 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
115 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
116 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
117 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
118 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
119 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
121 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
122 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
123 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
124 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
125 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
126 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
127 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
78 
 
130 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
131 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 
132 2 5 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 2 
133 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
134 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
135 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 2 2 4 3 
136 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
137 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
138 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 
139 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
140 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
141 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
142 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
143 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
144 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
145 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
146 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
147 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
149 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
150 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
151 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
152 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
153 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
154 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
155 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
156 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
157 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
158 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
159 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
160 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
161 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
162 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
163 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
164 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
79 
 
165 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
166 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
167 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
168 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
169 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
170 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
171 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 
172 2 5 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 2 2 2 
173 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
174 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
175 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 2 2 4 3 
176 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
177 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
178 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 1 
179 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
180 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
181 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
182 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
183 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
184 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
185 4 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 
186 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 
187 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
188 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
189 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
190 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 
191 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
192 1 2 3 5 3 5 5 2 1 2 3 5 3 5 5 2 
193 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
194 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
195 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 














































































1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
8 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
9 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
14 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
20 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
81 
 
21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
24 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
28 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
29 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
34 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
39 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
40 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
41 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
44 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 
 
47 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
48 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
49 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
54 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
59 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
60 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
61 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
64 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
68 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
69 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 
 
73 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
74 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
78 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
79 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
80 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
81 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
84 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
88 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
89 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
94 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
97 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
84 
 
99 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
100 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
101 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
103 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
104 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
105 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
107 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
108 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
109 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
113 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
114 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
117 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
118 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
119 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
120 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
121 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
123 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
124 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
85 
 
125 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
127 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
128 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
129 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
133 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
134 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
137 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
138 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
139 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
140 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
141 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
142 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
144 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
145 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
147 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
148 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
149 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
86 
 
151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
153 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
154 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
157 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
158 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
159 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
160 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
161 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
162 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
163 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
164 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
165 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
167 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
168 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
169 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
173 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
174 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 
 
177 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
178 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
179 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
180 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
181 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
182 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
183 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
184 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
185 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
187 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
188 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
189 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
193 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
194 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






ANEXO 06: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Título del estudio: Factores asociados en la actitud hacia la donación de órganos 
en la población de acompañantes de pacientes que acuden a consultorios 
externos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2018. 
Investigadora: Mildred A. Marchena Sifuentes 
Institución: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 
Universidad: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Declaración de la investigadora: 
Señor/Señora/Señorita, lo/la invítanos a participar en este estudio desarrollado 
por la investigadora, Bachiller de Enfermería de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega.  
El trasplante de órganos  es el mejor tratamiento para los pacientes con falla 
terminal de órganos como el corazón, hígado, pulmones o riñones, pero dado que 
en la actualidad existe una falta de órganos, estas personas mueran esperando 
un trasplante.  
Según datos del año 2015, en el Perú había más de 9,000 pacientes con 
necesidad de trasplante, de los cuales 1027 pacientes se hallaban en una lista de 
espera como casos muy urgentes. Ese mismo año fallecieron 700 personas en 
espera de un trasplante.   
La importancia de este estudio es obtener información valida y confiable de 
nuestra población, los cuales serán entregados a las autoridades del Hospital y de 
la UIGV con fin de que se diseñen estrategias de promoción e información sobre 
la donación órganos, también va ser  base para futuros estudios.   
Procedimientos: 
Si usted decide participar:    
1. Se le realizara una entrevista en base a  un cuestionario  que contienen 26 
preguntas, el cual usted debe responder la respuesta que crea conveniente. 
2. El tiempo aproximado de la entrevista será entre 15 a 20 minutos.  
 
Riesgos: 







No existe ningún beneficio para su persona, pero usted estaría ayudando en 
forma indirecta a las personas que se hallan en espera de un trasplante de 
órgano.  
Costos y compensación 
No deberá pagar nada ni recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole por 
ser parte de este estudio.   
Confidencialidad: 
Se le garantizar que la información que brinde es absolutamente confidencial, y 
que solo la investigadora tendrá acceso a su información.  
Si durante el desarrollo del cuestionario usted tiene alguna duda puede hacer 
todas las preguntas que crea conveniente que el entrevistador le responderá 
gustosamente. También si una vez iniciado la entrevista usted desea no seguir 
participando puede hacerlo sin ninguna preocupación, el entrevistador no 
realizara ningún comentario o acción en su contra.  




















ANEXO 05: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL 
ALCIDES CARRIÓN 
 
 
